Presentació by ,
De segur que a ningú no se l i  escapa la dificultar que per una revista com DMRT 
suposa la voluntat de presentar-se a si  mateixa, i en cada número, com un aplec 
coherent. És tan gran la diversitat de camps que recobreix una disciplina a la queja 
més per convenció que de manera natural denominem (historia de I'art)), que 
sembla inútil, a voltes, intentar conjuntar els treballs que -tots ben interessants- 
arriben per a la publicació. Car en D'ART, a diferencia d'altres revistes potser 
semblants a ella, no es tracta tant de fernúmeros monografics com de constituir-se 
en organ de difusió de tots els treballs d'investigació i de recerca que els membres 
del Departament d'Historia de I 'Artde la nostra Facultat emprenen. Aquest designi, 
ben segur, no pot abastar aquells textos que per la seva extensió com a caracterís- 
tica més notable trobaran llur propia via en el món editorial. 
Basicament, doncs, és del professorat - i  becaris, i coklaboradors- que es 
nodreix DMRT pel que pertoca als textos. Pero no solament aixo, car si ho 
restringíem a aquestes aportacions hom podria pensar de la revista que és quelcom 
semblant a un clos vedat. 1 de manera explícita no és aquesta la nostra intenció. 
Ben al  contrari. Hi ha la voluntat d'obrir-se a d'altres propostes, i aixo amb el 
reconeixement que la convencional denominació (historia de Iárt)), tot i la 
importancia d'allo que denota, no pot reduir-se a la recerca historiografica, sinó 
que cal que aplegui també I'assaig estetic o la formulació teorica, la perspectiva 
sociologica o adhuc psicologica dúna  productivitat que cada vegada menys resta 
reclosa en els llenguatges considerats fins fa ben poc prbpiament adst ics (penseu 
en les (belles arts)) i en I'existencia logica, per oposició, d'unes arts no belles, o 
-essent la bellesa una de les diverses categories estetiques- tal volta (vnenys 
agraciadesg. Car, ¿no és arbitraria ja de bon comeng aquella divisió quepersimple 
inercia solíem admetre entre I'Art i la Literatura? ¿No reflecteix - i  de fet 
prolonga- la no menys antiga i arbitraria escissió del subjecte en la cultura 
occidental, fet d'un cos carnal i d'anima: I'aparell sensible per una banda i 
l'intek ligible per l'altra? L'estudi de qualsevol forma de creació, sigui pictorica o 
literaria, musical o interpretativa (en el teatre o el cinema), ¿no és una indagació 
sobre el llenguatge? No té sentit, doncs -1levat d'aquell que l i  forneix una adhesió 
incondicional als prejudicis histories-, mantenir determinats esquemes de valor 
en els que les coses són distribui'des en funció única del lapidar; ccperque sempre 
s'ha fet així)). 
Conseqüentment, si I'estudi de les formes adstiques és un estudi del 
llenguatge en la seva acepció més amplia (el propi Sant Agustí reconeixia ja 
I'existencia d'una codificació de caracter lingüístic en el treball de l'actor en el  
teatre), i s i  quadsevol formulació lingüística és ja amb independencia del seu sentir 
el necessari correlat de I'acte de pensar, la indagació en el llenguatge és, i de 
manera clara, un pensar sobre el pensar: un acte d'inteklecció que s'aplica a un 
altre acre igual que el precedeix. En definitiva: un metallenguatge. 
1 d'un pensar sobre el pensar, de metallenguatge, es tractava en el cicle de 
conferencies Pensar I'art que durant el curs 1983/'1984 el  nostre Departament 
organitzh per a professors i alumnes, amb l'aportació de la Universitat i en 
cok laboració amb l'lnstitut Frances de Barcelona. Hi  assistiren, entre el  7 i 1'1 1 de 
maig de 1984, el socioleg i profesor de la Universitat de Paris VIIl, Jean 
Baudrillard, i els directors d'estudis de I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de Paris, Hubert Damisch i Louis Marin, historiadors i semiolegs. D'ells, i 
per tal que alguna cosa més que l'esmentat acre en pogués quedar, publiquern 
aquí els textos inedits ((Seducció i esterica)) de J. Baudrillard (((Séduction et 
esthétiquen, seguir d'una transcripció del cokloqui que tingué lloc a continuació de 
la conferencia); ((Els dessotes de la pintura» d'Hubert Damisch (((Les dessous de la 
peintureb, primer capítol del llibre aparegut després a Franca, I'octubre de 1984, 
amb el títolde Fenetre jaune cadmium, ou les dessous de la peinture); i ((Perpensar 
I'art: les paraules i les coses en la pintura), de Louis Marin (((Pour penser I'art: les 
mots et les choses dans la peinture)), on I'autor continua i aprofundeix la seva 
reflexió sobre I'espai pictoric entre la referencialitat del representar objectual i la de 
les inscripcions verbals en la superficie de representació). Recordem també, pertal 
de coneixer-ne l'origen o la relació, que Pensar I'art era la segona partmés que no 
pas la continuació del seminari que a /'interior del departament encara, i obert a 
tothom, havia estat organitzat, del 21  de febrer al 6 de marg, amb professors 
co l  laboradors i sota el títol generic de Pensar I'art / I'art pensant. Un a manera de 
resum previ del que allí es tracta en el camp de la recerca d'estetica semiologica 
aparegué ja en el nWmero 10 de D'ART, amb I'article d'A. Serra i de C. Ruiz. 
Basicament, deia, és del professorat del propi departament que D'ART es 
nodreix pel que pertoca als textos. Pero aixo no por excloure de cap manera -ho 
acabem de veure- d'altres aportacions que per un motiu o altre tinguin tambk 
interes o ens afectin de molt a prop. Seminaris, conferencies, o fins i tot, sis'escau, 
cok laboradoracions de membres d'algun departament homoleg en alguna univer- 
sitatgerrnana. La limitació que D'ARTs'imposa cau pelseu propipes: és l'extensió. 
Quant a la materia ... ja som conscients que, s'enfoquiperon s'enfoqui, aixo que en 
la nostra epoca denominem encara «art» s'extén i s'extralimita sol. 
és, en el  nostre segle, un terme que recobreix quelcom difícil d'apressar, 
impossible de definir(¿pero a qui liinteressa ja, avui, precisar rigorosament que és 
art?). L'art és quelconv d'indefinible que escumeja i vessa, o es dilata: s'expandeix 
contínuarnent. Ens queda en definitiva, perdudes les fronteres, un camp vastíssirr~ 
per recórrer, apassionant sens dubte, i en el  que no sabem quan n i  com arribarem a 
terme. ¿ C'aldria adoptar, davant la realitat, una actitud inquisitorial, restrictiva i 
sobretot comoda, que digués aixo sí i allo no? Ens desqualificaríem automati- 
cament. S i  algú amb credit suficient declarés avui, p. ex., que el  fet  de plorarpot 
constituir en si mateix un acre creatiu, donat collectivament i de manera 
institucionalitzada en diversitat de pai'sos (les ploraneres o ploramorts a Espan ya, 
Franca, Italia, Grecia...), de forma individual privada i a partir d'una emoció 
dolorosa o bé plaent, de manera natural en el  cas d'un fet luctuós real, o provocat 
amb artifici davant d'un espectacle, o encara per simple autosuggestió, etcetera ( i  
aquest rudiment d'ordre n'avalaria una possibilitat d'entrada, de tal  declaració), 
I'obligació de I'estudiós sincer de I'art -doblar o no d'antropoleg- fóra com a 
mínim d'interessar-s'hi. Allo que en un rnoment ha estat objecte d'hilaritat, després 
ha demostrar, sovint, la seva raó ipertinencia. Estalviem-nos-en els exernples, per 
altra banda massa abundosos. De fet, l'historiador o el teoric de I'art es pot veure 
obligat a reconeixer, i fins i tot a estudiar, allo que en el  seu moment fou 
declaradament concebut i admes com a anti-artístic -Dada n'és l'exemple més 
flagrant-; i aixo per les conseqüencies ccartístiques)) que malgrat tot objectes o 
esdeveniments.aix/ inevitablement comporten. 
Desitjable o no, doncs, és logic que DXRTpresenti, d'aquestpuntde vista, una 
migrada coherencia; migradesa conseqüent, pero, amb elpolimorfisme i la varie- 
tat de camps en que I'objecte del seu interes es dóna. 
Convé feresment encara, i e n  un altre ordre de coses, del Ve Congrés Espanyol 
d'Historia de I'Art de lc .  E. H.A. (Comité Español de Historia del Arte), que tingué lloc 
aquesta vegada a Barcelona organitzat per una comissió presidida pel Prof Dr. 
Santiago Alcolea, director del nostre Departament, i integrada per representants 
de les tres universitats catalanes, amb la collaboració de la Generalitat de 
Catalunya, Diputació, Ajuntament de la Ciutat i altres entitats. Les dues seccions 
que comprenia el  congrés -una per a l  període medieval de l'art i l'altra per a l  
contemporani- foren: Originalitat, rnodel i cbpia en I'art medieval hisphnic i Ve11 i 
nou en I'art espanyol contemporani. Influencies, formes i rnanifestacions autbcto- 
nes (1 880-1 980). Potserno caldirque la nostra pretensió hauria estat la d'encloure 
en D'ART núm. 11 una extensa i ben documentada ressenya de les activitats que 
entre e129 d'octubre i e13 de novembre de 7984 es dugueren a terme amb aquesta 
ocasió. Les característiques de la revista, pero, i e l  temps necessari per a 
confeccionar-la, no ens permetien rebre, després d'aquestes dates, originals de 
l'extensió que un treball aixíhauria exigir. Queda aquí constancia, nogensmenys, 
del Ve Congrés Espanyol d'Historia de I'Art del C.E.H.A. a Barcelona. 
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